








































































































































































































































































































































































































































































































































会問題研究所雑誌』（630） 45-61   2011年 
・『保健師の歴史研究』No.8 （公衆衛生看護史研究会・保健婦資料館、2011）
（青森中央学院大学　看護学部　教授　きたはら　かなこ）
――――――――――――――――
１ 青森県史の概要」https://www2.i-repository.net/contents/kenshi-front/page/about.html
２ 『青森県女性史』p32
３ 『弘前市史』明治・大正・昭和編では1909年設立となっている。
４ 横井寛編『内務省免許全国医師薬舗産婆一覧』（1982）p116
５ 『青森県女性史』p32
６ 『青森県史資料編近現代３』p551
７ 『青森県史資料編近現代３』p552
８ 『青森県女性史』の現代編掲載の末永洋一氏によるコラム「「産婆」と地域社会ー「産婆代々の墓」が語るものー」
（p68）、「母と子を守るー乳児死亡率ゼロへの取り組みー」（p97）はこのトピックについてわかりやすく書かれ
ている。
９ 田中祥夫「明治10年代、内務省衛生局による建築法制の推進について一連の長屋・家屋建築規則の成立要因」『日
本建築学会計画系論文報告集第405号・1989年11月、p107。
10 『青森県史資料編近現代１』p524
11 『青森県史資料編近現代２』p689
12 『青森県史資料編近現代２』pp690-691
13 『青森県史資料編近現代３』p523
14 『青森県史資料編近現代３』p752
15 『青森県史資料編近現代４』p276
16 『青森県史資料編近現代３』pp750-751
17 『青森県女性史』p67
18 『青森県史資料編近現代４』p786
19 『青森県史資料編近現代４』pp662-664
20 『青森県史資料編近現代４』p783
21 『青森県史資料編近現代４』p785
